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???、?????????????????????????
?? ? ? ? 。 、 ??? ?? 。
??、???????????????????。????????、??、??????、???????
???? 、 『 ? ??? ?』 ? 。このことを張舜徽氏は『清代揚州学記』の中で、「揚州学派の殿軍」と王念孫•王引之以来の揚州学派の伝統を???? ???。
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??、『??』???、『??????』??????、?????????????、??????????? ?? ）? 、（? ?） ? っ ?っ?????????。
???????? 、 ? 。 、 、 、
??????、 、 ? 。」 、?? 、 ????? ?????? ???? 。鄭玄の三礼注の古文•今文の記事を古文礼の存在を示すものだというのは、もとは買公彦が『儀礼』士冠礼の疏
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??」?????????????っ?、?????????????????????????。???? っ ? ? 。
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?? ????????。??????????、「???」?? 、 ? っ ?? ?????。?? ?? 、 ???? ??????? ? ? ??????????
まず『儀礼逸経伝』と同じくする五篇を見てみよう。先ず、奔喪•投壷の二篇は、ともに孔穎達の疏が引く鄭
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???、?? ?????? 、? 、
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?????????（??）???????、
、『 』 （ ） 『 』 。 ?? ? ?、 ??、『???』以上、劉師培が逸礼だと考えるものは、おおまかに言って王応麟•呉澄の作業を引き継ぎながら、鄭注以外の
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??????????。???????????。?????????????、??????????????? 。」 、『???』??????『??』（ ）
? ? ?
?? 、 ? 、 ??? 。 、 、?? ???????????? 。
次に、『儀礼逸経伝』に挙げられている、『大戴礼』の諸侯遷廟•諸侯霧廟•公冠の三篇についてであるが、呉???? ?? 、 「 」 「 」十七篇、其の逸して他書に見える者、猶お投壷．遷廟•霧廟•中雹等篇有り」
?「???????
???????????????
?。?? 、? 「 ? ? 、??????????宇有り 奔喪 首に奔喪之礼四字有る者と、其の例正に同じ 其の遷廟•勇廟二篇篇首、礼の名文無しと雖も、逸経と亦た類す。」と、公冠はその篇首に礼の名前がある点が奔喪•投壷両篇と類似し、さらに諸侯遷廟•諸侯
? ? ?
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王応麟が挙げた諸篇のうち朝貢礼·天子巡狩礼•中雹礼·諦子太廟礼を
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』 ?? 、 ? ? ?? 、 ?っ際に捨てられたものであるとする部分が抜け落ちてはいるが、邪艶辰が節略した朱子·王応麟•呉澄の言葉をそ
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考察した際に、部館辰の名を挙げ鄭玄の『三礼目録』を論拠として奔喪•投壷が逸礼であることを言っており? （ ?? ）
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の間の事情を「清代同光年間、由干帝師翁同嶽・軍機大臣藩祖蔭以朝貴研究公羊学、兼治詩古文辞•金石学、提撃宗風、????。 ? 、 ?、 、 。」 ? 。
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